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　　生态伦理学 (ecological ethics) 也称环境
伦理学 (environmental ethics) ,是伦理学的一
门分支学科。它最突出的特点是强调自然界






























(Henry David Thoreau ,1817～1862) 是美国超
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不同 ,玛什 ( George Perkins Marsh ,1801～1882)











































⑤ 余谋昌、王耀先 ,2004 年 ,第 18～19 页。
叶平 ,2004 年 ,第 101 页。
〔美〕纳什 ,1999 年。
Lawrence Buell ,1995 ,p. 171.


























利奥波德 (Aldo Leopold ,1887～1948) 是
美国著名的生态学家和环境保护者。他发展
了梭罗和缪尔的“共同体”思想 ,在《大地伦理


















































⑤ Joseph R. Des Jardins ,2001 ,p. 189.
同上 ,第 194 页。
〔美〕奥尔多·利奥波德 ,1997 年 ,第 193 页。
该文发表于 1933 年 ,题为《自然保护伦
理》,后来经修改收入其《沙乡年鉴》( A Sand County
Almanac) 。






展 ; (2)定期召开国际学术会议 ,促进生态伦
理学国际学术交流 ; (3)在大学设置生态伦理
学课程和相应的学位 ,并出版相关教材和专
































和默迪。诺顿 (Bryan G. Norton) 是美国的哲
学家 ,他将人类中心论分为强和弱两种。所
谓强人类中心论 ( strong anthropocentrism) ,就
是以感性偏好 (felt preference)为价值参照系 ,
将自然作为满足人的任意欲望或需要的工
具 ;而弱人类中心论 (weak anthropocentrism) ,









换价值 (transformative value) ,对它们的观察和
体验“能够启发人们进行反思 ,从而净化人的
需要价值”。④
美国植物学家默迪 (Willian H. Murdy) 则
提出一种现代人类中心论。默迪认为 ,人类
评价自身的利益高于其他非人类 ,这是自然














(Peter Singer) 、雷根 ( Tom Regan) 、泰勒 ( Paul







⑤ Willian H. Murdy ,1993 ,pp. 302～309.
Bryan G. Norton ,1987 ,p. 211.
Bryan G. Norton ,1984 ,pp. 131～148.






liberation theory) 、动物权利论 ( animal rights
theory) 、生物中心论 ( biocentrism) 、生态中心





































们都拥有天赋价值 ,那么就意味着 ,一方面 ,
应该把它们视作应获得道德关心和道德关怀
的道德顾客 (moral patient) ,另一方面 ,所有道


































⑤ 〔美〕霍尔姆斯·罗尔斯顿 ,2000 年。
Paul W. Taylor ,1986 ,p. 75.


























深生态学 (deep ecology) 这一概念是挪威
哲学家纳什 (Ame Naess) 最早提出的 ,经塞申
斯 ( George Sessions) 、德沃尔 (Bill Devall) 、福克
斯 (Warwick Fox) 等人的发展 ,演变成一个流
派的代名词。深生态学反对以人类为中心的
浅生态学 ( shallow ecology) ,主张以生物或生
态为中心 ,构筑生态伦理学价值体系。纳什
曾提出深生态学的两条最高准则 :自我的实




的自我 (self) ,再到形而上的“大自我”(Self) ,






























是法 国 的 女 性 主 义 者 奥 波 尼 ( F. d ’
Eaudbonne) ,其他代表人物主要有沃伦 ( Karen
J . Warren) 、帕拉姆伍德 (Val Plumwood) 、麦茜















⑦ Val Plumwood ,1995 ;Carolyn Merchant ,1993.
〔美〕查伦·斯普雷特瑞克 ,1997 年。
Murray Bookchin ,1993.
徐嵩龄 ,1999 年 ,第 101 页。
Arne Naess ,1994.
〔美〕大卫·雷·格里芬 ,1998 年 ,第 227 页。


































识是二者走向融合的基础。20 世纪 90 年代
以后“可持续发展”( sustainable development )
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